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ABSTRAK 
Rika Nefiana. K5610072. ANALISIS TEKNIK MELALUI HASIL 
PENILAIAN PADA KEJUARAAN NASIONAL PENCAK SILAT ANTAR 
PELAJAR DI JAKARTA TAHUN 2015. Skripsi, Surakarta : Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2016. 
Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui : (1) Nilai teknik dan hukuman 
yang sering digunakan dalam pertandingan pencak silat pada Kejuaraan Nasional 
Pencak Silat Antar Pelajar Di Jakarta Tahun 2015. (2) Data statistik pencak silat 
kategori tanding pada Kejuaraan Nasional Pencak Silat Antar Pelajar Di Jakarta 
Tahun 2015. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik analisis 
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah atlet pencak silat peserta 
Kejuaraan Nasional Pencak Silat Antar Pelajar. Teknik sampling yang digunakan 
adalah purposive sampling yaitu teknik sampling yang kriterianya ditentuan oleh 
peneliti dengan sengaja. Sample adalah seluruh peserta Kejuaraan nasional 
Pencak Silat Antar Pelajar cabang olahraga pencak silat kategori tanding di 
padepokan pencak silat Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta. Teknik 
pengumpulan data dari observasi lansung serta blangko penilaian juri macam-
macam teknik dan pelanggaran pencak silat yang terjadi selama pertandingan. 
Teknik analisis data pada penelitian ini dengan analisis statistik yaitu dengan 
perhitungan prosentase. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa rata-rata penggunaan teknik dan 
hukuman dalam pencak silat kategori tanding pada atlet Kejuaraan Nasional 
Pencak Silat Antar Pelajar di Jakarta Tahun 2015 adalah sebagai berikut : (a) kelas 
A teknik tendangan : 57,26%, pukulan : 25,81 % dan hukuman : 0%, (b) kelas B 
teknik tendangan :52,62%, pukulan : 33,26%, hukuman : 0%, (c) kelas C teknik 
tendangan : 57,14%, pukulan : 27,58% dan hukuman : 0%, (d) kelas D teknik 
tendangan : 55,65%, pukulan : 25,75%,  hukuman : 0%, (e) kelas E teknik 
tendangan : 52,17%, pukulan : 28,15%, hukuman : 0%, (f) kelas F teknik 
tendangan : 52,03%, pukulan : 29,81%, hukuman : 0,27%, (g) kelas G teknik 
tendangan : 55,00 %, pukulan : 25,83%, hukuman : 0%, (h) kelas H teknik 
tendangan : 55,80%, pukulan :23,91%, hukuman : 0%, (i) kelas I teknik 
tendangan :38,10%,  pukulan : 33,33%, hukuman : 0%, (j) kelas J teknik 
tendangan : 43,33%, pukulan : 28,33%, hukuman : 0%, (k) kelas K teknik 
tendangan : 41,67%, pukulan : 27,08%, hukuman : 0%, (l) kelas L teknik 
tendangan : 36,00%, pukulan : 32,00%, hukuman : 0%. Data statistik pencak silat 
kategori tanding pada Kejuaraan Nasional Pencak Silat Antar Pelajar Di Jakarta 
tahun 2015 adalah sebagai berikut : (a) teknik pukulan : 27.77%, (b) teknik 
tendangan : 54.04%, (c) teknik jatuhan : 8.23%, (d) teknik tangkisan disertai  
pukulan : 0.64%, (e) teknik tangkisan disertai tendangan : 1.01%, (f) teknik 
tangkisan disertai jatuhan : 6.67%, (g) teguran 1 : 1.78%, (h) teguran 2 : 0.03%, (i) 
hukuman 1 : 0.00%, (j) hukuman 2 : 0.00% 
Kata Kunci : Analisis Teknik, Kategori Tanding, Pencak Silat, KejurNas Pencak 
Silat Antar Pelajar. 
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MOTTO 
 
 Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, 
Maka kerjakanlah urusanmu dengan sungguh-sungguh 
Dan hanya kepada allah kamu berharap 
(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
 Tiada kesuksesan tanpa usaha 
Tidak ada keberuntungan yang datang seketika, 
Segala sesuatu memiliki sebab 
Panen tidak terjadi tanpa cocok tanan, 
sebagaimana sukses tidak akan ada tanpa ada usaha 
(Khalid Al Muslih) 
 
 Tidak perlu banyak bicara yang terpenting adalah bertindak 
Jadilah orang yang kuat dan cerdas dalam menghadapi tantangan 
(penulis)
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